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1. はじめに
　平成 25 年（2013 年）10 月 1 日現在、日本
における 65 歳以上の高齢者人口は過去最高の
3,190 万人となり、高齢化率は 25.1％となった。













































　平成 23 年度～平成 24 年度の東京都の増大率
が全国のそれを大きく上回っているのは、初年度
の平成 23 年度の出遅れの結果と思われる。平成
24 年度～平成 25 年度の伸び率を見ると両者間
でほぼ遜色は無いからである。
　一方、表 2 のように、全国に対する東京都の













年度 全国 東京都事業所数 対前年増減率 事業所数 対前年増減率
平成 26 年 6 月 － － 153 17.7%
平成 25 年 4,230 8.9% 130 11.1%
平成 24 年 3,885 56.2% 117 82.8%
平成 23 年 2,486 64
（出所）全国の事業所数は厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（平成 23 年～平成 25 年）、東京都の事業
　　　  所数は「とうきょう福祉ナビゲーション」（2014 年 6 月時点）より抜粋し、作成。
表 2　総人口と高齢者人口（平成 26 年 1 月 1 日現在）
東京都（A） 全国（B） （A）／（B）
総人口 1,320 万人 12,722 万人 10.4%
高齢者人口 284 万人 3,212 万人 8.8%
高齢化率 21.5% 25.2% －
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（平成 26 年 1 月）





第 5 期に整備を計画している自治体は 21 市で
あり、そのうち平成 26 年 6 月時点で第 4 期末
時点より事業所数が増加している自治体は 6 市
である。
また、整備数ゼロの自治体は 8 市である。第 5
期中に、清瀬市は 2 か所整備を計画、4 市が 1
か所整備を計画しており、3 市は整備予定不明
である。
(2) 第 5 期介護保険事業計画から見る現状
①東京都 23区の現状
　第 5 期に整備を計画している自治体は 17 区





第 4 期中の利用者数の定員割れ等により、第 5
期も横ばいで推移する見込みであることを挙げ
ている。
表 3　東京都 23区の第 5期介護保険事業計画　まとめ一覧
（出所）高齢化率は東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（平成 26 年 1 月）、
事業所数は「とうきょう福祉ナビゲーション」（2014 年 6 月時点）より抜粋し、




　東京都 23 区 26 市全体で俯瞰すると、整備
数ゼロの自治体は、23 区で 1 区、26 市で 8 市

















表 4　東京都 26市の第 5期介護保険事業計画　まとめ一覧
（出所）高齢化率は東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（平成 26 年 1 月）、
事業所数は「とうきょう福祉ナビゲーション」（2014 年 6 月時点）より抜粋し、






























































P 区 自治体 介護保険課　係長事業者 Q 社会福祉法人　東京事業本部長、施設長、課長
R 市 自治体 高齢介護課　主事事業者 S 社会福祉法人　地域包括支援センター長、管理者、ケアマネジャー
清瀬市 自治体 健康福祉部高齢支援課介護サービス係　主事、主任



























































































を持っている状況である。だが、2014 年 6 月
に「地域における医療及び介護の総合的な確保
を推進するための関係法律の整備等に関する法
律」（医療介護総合確保推進法）が成立した。今
後の方向性として、確実に、「介護と医療の連携」
へ舵が取られている。2025 年に到来する団塊
世代後期高齢者の大波――これまで経験したこ
とのない超高齢社会へ向けて、早急に策を講じ
ていかねばならないことは、大きな課題として
見えてきている。具体的にどのような策を講じ
どう取り組んでいくべきかは、今後の課題とし
てさらに研究をすすめ明らかにしていきたいと
考える。
　本論文の作成にあたり、論文の構成から完成
に至るまで細やかなご指導・ご鞭撻を賜った菊
池いづみ先生、ヒアリング調査の対象選定にあ
たりご高配をいただいた岸野靖子先生、そして、
ご多忙にもかかわらずヒアリング調査にご協力
くださった皆様に、心から御礼を申し上げます。
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